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,Et IRIS ·o E PAz. ( 
'REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
ORGANO DE PROPAGANDA v Eco DEL Mov1MIENTO GENERAL EsPrnirISTA. 
DIRl•:CTORA-ADMINISTRAD0RA, 
Agustina Guffain• 
' ~- . 
· No te dejes ·apartar de tus debtlree por cualquiera 
·. reffecoion vana que reepeot,o á tí pneda hacer el 
mondo necio, porque en tu poder no están sos oen-
t,!M"aS, y por conaigoi.ente no dehen importarte na ,la , 
. . EPICTETO. 
Ni la erie~encio., ni -et trabajo, ni e tlolor con•.•lu• . 
yen donde · empieza un sepulcro. Si el agitado 
sueño de la vida no es el, reposo, no lo PI! tampoco 
el profundo sueño de la muerte. , 
MARIETTA. 
=::;==============================-~ -=== 
ÉNTERED A-f THE P ~ST _ÜFFICE AT MAY :\.GUEZ P.R : AS SECONil CLASS MATTER APRILS TH 1901 
~) 
·LA~ FOitMUtA 
' 
· ·a fórrnul:.i es la gran palabra ·del 
día; perd.... 1cuán~o se abusá de 
ella! En socifdad como en familia; 
vemos, en , frases · como en accionei 
mentir - tanto, tanto, . que l~s que te• 
·He ·aquí un algo tan necesari ·o en · nemosta suerteóladesgracJad~ h?-bi- .; 
· el ' trato . social y tamili.fr,~casi como _____ t r en .. la tierra suspirandó ppr él ·, .' 
~·.. la palabra · • · . · tllo.i ca~i, casi •hemos ll~gé:\do á tener .. • .· 
. · . SinJat6rmul~~la forma,loshombres iedn de las fór~ulas spciales, -prefi - ,. , ' 
· no 11~?.rían jamás á u.o acuerdo razo- · rien~o á veces el trato de p-f~rsonij, 
• , nado, .~ es los más bellos peosamie · sencillas, río versadas aún-.:en fas:cos-
! .. tos se ' 'estreilirr, expresados en Qna tambres de la época;· ·,al de ot~as: ' 
,_ fotm~ .'poco . ~decuada al objeto _'que ll)aestrai en, el arte de ·la palabrería 
." s~ desea tr~tar -q expo.qe·r.: 7 ; • ; y-el modisino. Y · ~uilq,ue .á...la vi~ta . 
•' Las buen~s form~:;1 eso ·que h<;>y se ~. algunos · ~pare.z<.amiis 11idícuJó~, 
lláína diplomici~ .,, 1iac'e qúe l~s .;isun - • cualquiera qu~ . juzgue co.~ ·¡;~Rar,ciéf - , 
· tos más árru,ios, los p~nsamientos má,s-'. 1 • 1idad . esta c estión, -ál' patecer ta~ · 
- ·ratrevic\~~ 1 J~ niá~ 4~i<l'a_s i µes~ion~ t_on~~ . y en _realida~ ja~ ·¡~pQrtañte, ·. · .• 
· · qued~n sanJa~as-. l:.9ffl ;l!ega~ -a esos . . \ no ., estr~ñ _a~~ 41:1~ os c~use á ·vec~.s. · 
'· ,rpjdósos tompi,nientos : q.-i.e. la.ljisto,- _ .. ti __ as~o 'e~t, ~ete~tr~ ·coine~1a en qu~ v1_-
1
: ·.' 
•i•de las }'.iaciones r~ . . - ~,,,, VI~~ - aonde ~l•gue_ en ~l dram~ _de ' 
, • , ;J ~ - .,, • ~; •· • ,. • r 
• ;.;• ~ • '\,f. • r • ·._. 
la vida hace el papt'l d 
en Ta comedia el q e 
. n hacer á maravill 
tima . logran o á 
·Jos esptcta o re 1 
apl u os. . · ·. . 
La fórmu la. , e a t m •nti 
que hace q. ~ e tr ch o m · n 
be ·en rostr o que r cb za·m 
. lo íntimo de nue _tro . r· 
oblig a tamb ién á mc!ntír · r o e r 
en ridícul o, la onri y .1 t et 
tan cansada, que ác b.l con 1 . lu 1 
y el gu to dt> lo q~e. -no p.ue . n 
09 se atr ven aTejarse de t nt t r · 
'Ella_ viene · h y á ~r. a. { co 
· ·"man para trá la cual e . con 
Je~arreglo de -un, a I p rec r h rm 
: cuaJro, como ambién de un e 
ciencia poco escr .upulo .i. . 
• .· y Por e ·to, · madres ,al educar · .. nu 
· . tro ;; hijo d b~mos vi t t qu rin 
-más culto .i la forma que al fon 
_las cosas, á fin de que no ·v n an 
ellos á ca er en ese can ado t'n d1. m 
que esclavjza al indivjduo, qqe ah og-
sus sentimit :.1tos, al ndolo de to 
ideá grand e, . siempre q · 
sente envuelta en el r 
• el rutinari mo viste. 
To6 _o ind:viduo e clavo del Í◄ rm u • 
lismo, es incapi.: de e~o arranauc 
de _generos1dad, que lo mi mo p ·e• 
den servir para conmover ,.m cora n 
que para salvar ·un ejército: por que 
si en alguna · ocasión una co moci6r\ 
· estraña le impuls~ a. real zar aJ un 
obra meritoria, pi • a en el acto, qut t 
aquello no·C'Stá• e~ el ·progra1n~ que , Poncc 1c1 mbre de 1 2 .• 
- . . 
. . 
, Si no ' hubiese más mundo que la 'I:ier 
habría ,uc renegar d~ haber o cido; 
· porque _ o q t ~q11í; solo se é~err 
. . 
i 
• 
-. 
• 
• < 
, 
oní 
ios eterno 
ou amargara l . ••• 
d I io • roo; 
entura. 
pe o yu o que se 11 ma 
olacc. matri onio, ca mient , 
i vir unido á un et que no e ama! ...• 
• y que airado obed iencia le reclama, 
al que l di una · da d.e rmento . 
• í 
E .el dolor m yor de dolores 
oo poder ocsa1:ar el férreo yugo, 
que el oetlCO material cubrió de lores; 
¡cuántas laoras in lutl l ntos hqrrores! 
entre el cMtiil que llor y u eerdu o. 
hogare 
. donde · lo, ,débff glm , 
donde profundos pesares 
llevan á veces al crí · n. 
Donde el hombre y mujer 
. mirándose con (~ócono,· 
ha_stiados de · padecer • 
se dioen: o te ~rdono. 
P.orque mentiste ·at jurar 
. el amarme eternamente; 
' y no puedo tolerar 
ser tu víctima · occntf". 
Pero, no Qlvide muje _r · , 
. ' que todo su 1-ti toria tien . ; 
:y hay ·que buscar _ e . ay r; · 
la fuente .de donde vi 
El agu=1 que hoy cena o 
el beberla es imposibl ;: 
toda causa dolorósa 
da Qn· result do ierri ,ble . 
I.:os abusos, las loct.:ras, · 
el completo desenfreno. 
l~s burlas, Jas impostor , 
él goce en el mal ageno. 
La violencia , la codicia, 
la violación . e~ pillaje, 
EnmudP.ció la voz, _gr oJe vcrd 
el espíritu ha d icho: ticrtam ote . 
tienen razon de er 1 . temp tade 
el ay~r, es la cau a el pr nt . 
Esla a,;u,,-ru,a la fatal co 
·que recogemo hoy ·I terr le ; 
. que ayer abrimo la tcrribl bre b 
· por la que hoy pa · o ' frible 
. mbremos hoy amor y· acrificio • 
y no gocemos en el mal ageno;· . 
'· 
para obtener los grand beneficio 
que el espíritu alc~nza cuand'?' · b,:ien , ·. 
¡Espiritiamol viene t fulgorc 
porque tú lo ~• bieo no nea, in , 
tú siempre . es que aembremos flóre . 
. si no qüer · rec:qger. pi · 
• 
, 
. , 
1 
• 
p r e 
, ' , un 
e u e c itu , d · 
r I hie rb . l pr · 
1 , t ri del campo e en j ron con 
el homb re q te I había reco r a o 1 
nti recomen ci l del 1 br dor 
bu n y bi , y comt:nz ron á inju · 
n rlo. nos I t r t ron de pre un 
tu ' in n t ~ue ima ,.iba ser e l 
único en co mpr e n c:r las en t ñ nzas 
d I buen I br dor; otros afirmaron 
que ra un ( 1 ri com entado r que ' • 
pr p6 ito int erpr t ba torcid rrtent 
dic h e eñ nia , y st hub 
qui ene , olvida Jo que él no had 
m que r petir la p lab ra d I la -
br do r v r, rado por todo , le hicie -· 
r n p r p r un hombre p rver o 
q e de ab aume nt a r la m la hier-
b y ,pr ar~ lo de m · hombres de 
u cam?º · 
" D ice · que no conviene segar la 
mala h ierb , pero sí no la hacemos 
de apar ece r,-añadíao, c;Jmbiando á 
abicn d el entido de las palabra~ 
d est ho mbre , el· cual no deciá que 
no era conv eniente nacer desapare-
cer I mala hicrb , sioó que en lugar 
4e egarla, se éirrancase,-brotará 
cada v~ la m la hierba y perderemo 
e letamente ni:estro ca ,np . y · 
¿para qué poseer terrenos 
na~..,.,o c:rC%ca la mala hierba?" 
opinión de que este hombre 
. . ' 
1 ' -~ • 1 .:,. ij r,~. t; f 1, ll " • 
es~b~ · lcco , 6 era fal~ .'co'rrientador, 
· ó ,q.qe . se :pr po ~b pe_r¡~·~•icár· ·á ' los 
· ~·c1t:1rriá,S: '. ~".m~ · tan t ,c.tfurpo y se -ex- , 
1 rt.,kndió de ' ,tal mado. que en todas : 
1~¡;,á·rtes · ~e -le t, in:sultaba ó s.e reían de 
-~1. En va_no ~ex:plíhha-que ~u priil '. 
~J i¡:h{~ cu_idado ~ra ·prg.cis¡imente de -
•·most'rar la necesidad de !¡3 completa 
•· des-trí.1éció-n . de l'a mala hierba ; n~ se 
., Je · escuch~b<\; ·habíase ·élecidido sin 
; apelacion que estab.~. lt,co ó que era 
::'. un presun tu oso ·que ·com~ntaba · equi- . 
, ;. vocadame nte la·s pal.:rbras tjel bbr~-
, • tlor bueno y sabio .. ó u-11 mafvado que 
:- ¡;irettndíá induci~ · á' 10~· l o~bre~ á 
: dejar brotar fa mala hierba ~ . 
-. -
f 
* 
* * 
... 
. ; 
bio teódían no ,á ' permitir eJ crecí- , . 
miento de la: mala hier&:i, sin6 -á que 
. ésta des:ip _areciese por un medio ra-
. · cional, y que dijeron: "N° o escuche• 
mos 'á este hombre: es un inse11sat0: 
ropone no- .segar . las malas hitrbas 
·y dejarlas que se 'multipliqu en ." 
Hoy Sé" dice al hablar de mí: "Nv 
le escuchemos, es un insensato: nos 
acons_eja no opon,.e~no~ ai mal pará 
que el. ma 1 nos inva da ." 
La ver 'dacl es q11e yo he dicho que . 
era nec 9-5ario , co nforme á la doctrina 
de <;::risto, hacer desapa recer el rnal, 
no oponié1,dose a él por la violencia, 
si11ó atacánr\o !e en su raíl por el 
amo~ . 
He di cho que, ◄conforme á la doc-
trina de Cristo, d mal no puede ser 
desarrai~ado por . el mal; que toda 
. oposición violenta af mal , no conse · 
guía -otra cos~ que ~u"nentario, . y que, 
s~ún la doctrina evangélica, el mal 
es ' aniquilado _ por el bien. · 
"~endecid á los que os maldicen-
aconseja la sioctrina de losdot:e apos- , 
tóles; .rogad por los que os ofenden; 
haced bieo · á los que os aborrecen.; , 
amad á v~estros. enemigos y .no ten-
, d,rlis enemigos." . • • · 
He . dicho que, conforme á la dóc · 
· trina de · Cristo, la vid:i entera del 
·. _hombre és una lucha co·nstante con- : 
tr~ el ma_l, . ·_po~ la razón ,y ~l amor, y: 
:que de todos los meq.ios de op'onerse 
al mal,: Cristó ha 'exclu~do el único '. : 
·¡n .acion¡¡d, el ~e.ta violen .cia 6, _di~ho , . 
· ·.-de otro ·\nodo, · la lucha contra el_ mal 
. p~r el mal.. .. : .t, . 
, , . 
1 
.. : didas como 
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ción .al mal es una doctrina fals·a: ab-
surd~, bla~fematória y -~erniciosa. 
Y lo!? hombres ,continúan tranqui - ' · 
lamente provocando y multiplicando 
el mal, mientras aparentan destru-
irló. 
\ ~~ ~ /e@~ .( 
. . 
_, 
No se· ~ue~e servir 1 ~os 8eñoroi 
~~~ 
~ ;:, 
' 
Con profunda · pena he observado 
que determinadas personas de ' signi ,fi-
oada .creencia espiritista, tomen pa_r• 
te fas más de las veces en 1as testivi-
dades religiosas ,que tienen lugar en 
e~~a ciudad. ' 
Y digo con profunda pena, porqu~ 
no es posib!e se pÚeda sentir algo 
menos cuando s~ observa tan de cer-
ca que aún el fanatismo tiende s'u ve- --~ 
lo . d:e ~i!?terios sobre 1os . ~os <1,e la 
<::onctenc1a huméiJ.na, ahogando la voz 
del deber que imp'eriosa, llama al des-
pertar de l<\ verdad. . · . ,,. 
No es mi ánimo, en ~ste mo·me to, 
j~zgar _las cr~encias relig -i0sas de ·n-a -
die, lll mucho menos censurarlas: li-" 
. , . 
bre pensador de.ntra del moderno ra- •. 
cional-ismo, juigo con dereclw á 4 s · 
demás pa.ra pensar del; modo que 
ellos crean más conveniente á sus ·in• 
. · clinadoqes naturales, pero sí. no pue-
<l:o pasar desapercib'i40 : ~in decirlo 
piuy alto,_ que una dQqle-personalidad 
"_re~igiosa no cuacf r en perso1fas cu yo 
. criterio ha ·sido con eptu~o«;9.m_p ~r-
Pl~ y en.é¡¡gico en ~tt¡info se r~ai:iona . 
~ · ~conJa iq~a r ' ljgio__'sa. :•: · ~ · · ,,. 
, • . . , O~tentártdose ó, haci-éndoss,: al~réle 
i· 
,a ni 1ellltaa, · Jervi ~ do 
o· ,espii:itiJta 's 6 protestante 
licos. ~ 
. , .., 
1 • 
• 
J. SE RE Es C LO R , · 
• 
. f 
. Escribo en plt!o fes.tivi a cat6-
lica. El templo de an Franci co ha 
tenido un lleno envúlt:ab/e durante 
lo<: nueve Jias de la 1éelebración del 
; c~lto dedicado á la purísi"rna.~o cep-
c1ón de María, y anoche. en a alv • 
no cabía un grano (ite .arróz _en ~l 
templo . 
· . 1 Qué hermoso e pectáculo! dirán 
los.· católicos; ¡ oh! la é no decae en 
Puerto -Rico, repetirán los curas. Pe-
ro yo, · que conozco á lo que v~n las 
tres cuartas partes de los 11-amados 
~~-tóJkos m_c digo: Sf la r li io ·i~ad 
de esos Sres, está en la bonita mú i 
·· ca . ·de · las -novenas, en la voz la 
- contralto qué canta muy bien, en las· 
·. · ·luces, en las modas, en tod9 menos 
en la.religión. A es~ ~ismo piíblico 
cat6J1co que 'llena el templo . pedidle! 
un dollar para el sos.tenim :-eñto d~l 
cult0 y verán !=l,Ue decepción .t an 
gr:ande se llevan los cura . 
. ~o ·más bo~ito def c~so es que en 
,'estos fest vales. religiosos .se no un 
Jenómeno raro: que· ·reconocidos rne• 
~diu:ns · espiritistas asisten de pu,ala 
_.ga(11, y líasta -,~ ~rrodiÚan cuando 
ay qti1e arrodillarse 'itezan a t~ la . 
irgen ~mo cualq~ier lanático ca-
tólico; se/ prosternan a el tí · i. 
cuando . lo "alzan é.n a to y 
uy orondos, dan· una ec::c 
6 se ptJSe&ÍoM1', · E to ·es 
,, ' 
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EL IRIS DE PAZ. 
* * • 
ICO re-
en pleno 
r gina 
v nz • • 
l n vena-
Por un lado el fapatismo qut:ri ndo 
hacer equilibrios con el pié que le 
queda (el de pliegue de lujo en la 
i lesia s ), y por otro la nii\ez, es de -
cir, el progreso, cvn la piqueta demo -
ledora de la instrucción 
¡La fiesta del ár.boll ¡ u emo -
cionantes so para no_sotro , Jo que 
tenemos ueño de poeta, esa fit!s• 
ta her . a qut- en dulce mari a-
e confun nifio , árboles }' 
· lo dije allí: "lo hombre no 
p n e nada mejor en el mun• 
do que proporcionar ratos de felic· • 
dad á los •niño poi'que ellos son la 
luz del porv~nir." · 
!::l, los. nitios on una promesa hala • 
gado ra, son estremecimientos oc lut 
y felicidad ~o lo hogares, son las flo • 
-res de la vida y hay q\le inculcarles 
en sus corazones el amor á lo bello y á lo bueno. Y nada tan bello y • 
tan bueno como .i::reación. 
Si vosotros ·qu reís enti,:. un estre• 
mecimient de placer, pensad en esto 
q~e yo ví yq. es naay ~ermoso· ºmu• 
ch cabecicaa J\eridaa po el llt<> ,de 
la tarde con tplgor rosf.ceos en sas 
t 
frente pura ¡ un corral bien limp1 ·y , 
muy alumbrado por ~• sol y de pué·, 
aquellas cri turitas · con su plantas y 
arbu to en ta mano verlas risueil,-11, 
j de nte e . carbando la tierra unos 
con . u manedtas, otros con una pa-
la enorme y lo má con la~ lata de 
tiestos viejos, pero todos teni'!ndo 
el ra noción de la labor hermosa que 
realizab n . ..• 
Sí, ht:rmo :o, mt•y hermoso; )as 
r.iñ embraban roiias, los hombres 
á rb le f tales . ••• 
les diJe: • i;nad m o lo(árbo -
les y la escuela; m ced ésta por 
qu la escuela es una ·rradiació 1 que ' ' 
di ipa las somb ra :; vuestros .cere-
bro . Pero junto ~oo e1 amor á los 
árboles , á las ft_ore , que e~tre en 
vue tr corazones un amor ct~n ,ve-
ce ma or á esas colinas, á esas -pal-
mera á e os bo!,ques que m rmuran 
con~ ntemente ' la oración de las ·~t:1-~-:,. .• 
va y q. os vieron nacer, porque e.sos ·. · 
1:,o ques, esos ríos, e!.3:s palmeras ... e5as . · 
colinas son la patri a. y ta patr ia es lo 
que más se debt! querer 
· o se me olvidará . j1 ese día. 
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Si el ioteré m cri 1, borra eo 
la fati del tr jo, el intc• ·· 
r iritu l · borra por compl o 1 
-can aocio en bu ,a l pro re10. 
. ' 
